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ɋɚɜɱɟɧɤɨ Ɂɨɹ ȼ¶ɹɱɟɫɥɚɜɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəɆɍɅɖɌɂɆȿȾȱɃɇɂɏɁȺɋɈȻȱȼɇȺɍɊɈɄȺɏȻȱɈɅɈȽȱȲȼ 
ɁȺȽȺɅɖɇɈɈɋȼȱɌɇȱɏɇȺȼɑȺɅɖɇɂɏɁȺɄɅȺȾȺɏ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍɫɬɚɬɬɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿɞɟɹɤɿɿɫɧɭɸɱɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɡ ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ʀɯ ɪɨɥɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɚ ɧɚɞɚɧɿ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɿ ɩɨɪɚɞɢ 
ɜɱɢɬɟɥɹɦɳɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɭɪɨɤɿɜ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɛɿɨɥɨɝɿɹ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɡɚɫɨɛɢ. 
ɍɫɟɛɿɥɶɲɟɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɿɞɟɪɠɚɜɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɭɞɟɪɠɚɜɚɯ 
ɋɇȾ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦ ɡɚɫɨɛɚɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɆɁɇ) ɬɚ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
ɞɚɸɬɶ ɧɢɡɤɭ ɩɟɪɟɜɚɝ: ɞɿɬɶɦɢ ɤɪɚɳɟ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡɪɨɫɬɚɽ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ, 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ 
ɫɬɨɦɥɸɸɬɶ ɭɱɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɦɭɡɢɤɢ, ɝɪɚɮɿɤɢ, 
ɚɧɿɦɚɰɿʀ) ɞɥɹ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɭɱɧɹɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
ɋɟɪɟɞɆɁɇɫɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɚɤɬɢɜɧɟɩɨɲɢɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ȿɁɇɉ) ɬɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɦɟɪɟɠɟɜɢɯɤɭɪɫɿɜ (ȾɆɄ). 
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɪɨɥɶɰɢɯɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɛɚɝɚɬɨɜɱɨɦɭɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. Ɍɨɛɬɨɜɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ 
ɡɚɫɿɛɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɞɥɹɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɫɚɦɟ, ɞɥɹɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɱɢɬɟɥɹ 
ɬɶɸɬɨɪɚ) ɣɭɱɧɹ (ɫɥɭɯɚɱɚ), ɬɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɿɜɢɦɨɝɢɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɡɦɿɫɬɭɬɚɤɨɝɨ 
ɡɚɫɨɛɭɛɭɞɭɬɶɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɞɚɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. əɤɳɨɜɿɧɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣɞɥɹ 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ, ɬɨɜɿɞɛɿɪɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɛɭɞɭɬɶɡɨɜɫɿɦɿɧɲɢɦɢ, ɬɚɤɢɣ 
ɡɚɫɿɛɡɦɿɫɬɨɦɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸɛɭɞɟɧɚɛɥɢɠɚɬɢɫɹɞɨɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɩɨɫɬɚɽ ɩɿɞɛɿɪ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɦɟɪɟɠɟɜɢɯɤɭɪɫɿɜɞɥɹʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɭɪɨɤɚɯɛɿɨɥɨɝɿʀɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ. ɐɟɨɛɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɜɢɦɨɝɞɨɹɤɨɫɬɿ 
ɧɚɨɱɧɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɬɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬ [2]. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀɯ ɪɨɥɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɚ ɧɚɞɚɬɢ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɿ ɩɨɪɚɞɢ ɜɱɢɬɟɥɹɦ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɭɪɨɤɿɜ. 
ɋɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɯɬɨ ɬɨɪɤɚɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɫɥɿɞ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬɚɤɢɯ: ȼɘ. Ȼɢɤɨɜ, Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤ, ɋȺ. Ɋɚɤɨɜ, ȼɆ. 
Ʉɭɯɚɪɟɧɤɨ, ɘȱ. Ɇɚɲɛɢɰɶ, ȺɆ. Ƚɭɪɠɿɣ, ɘɈɀɭɤɬɚɿɧ. 
ɋɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɞɨɫɜɿɞɭɰɶɨɦɭɧɚɩɪɹɦɤɭɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜ. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɣɜɱɟɧɢɣ 
Ɉȼ. ɏɭɬɨɪɫɶɤɢɣ (ɰɟɧɬɪ “ȿɣɞɨɫ” – http://www.eidos.ru) ɭ 1997 ɪɨɰɿ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɜ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɤɭɪɫɢɞɥɹɭɱɧɿɜɬɚɜɱɢɬɟɥɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɨɥɿɦɩɿɚɞɢɡɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɍ 2003–2004 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ  ɪɨɰɿɛɭɥɨɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
55 ɨɥɿɦɩɿɚɞ, ɭɹɤɢɯɛɪɚɥɨɭɱɚɫɬɶ 28786 ɭɱɧɿɜɡ  1-ɝɨɩɨ 11-ɢɣɤɥɚɫɢ. 
Ɂ 1997 ɪɨɤɭ ɰɟɧɬɪ “ȿɣɞɨɫ” ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɤɨɧɤɭɪɫ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɭɪɨɤɿɜ ɡ ɭɫɿɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. Ɍɚɤ, ɭ 2000 ɪɨɰɿ, ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ ɜɢɛɨɪɨɜ ɭɱɢɬɟɥɶ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɦɨɫɤɨɜɫɶɤɨɝɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭʋ1126. ɇɚɫɚɣɬɿɰɟɧɬɪɭɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɫɯɟɦɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɭɪɨɤɭ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɩɢɫ. ɇɚ ɭɪɨɰɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɨɧɥɚɣɧɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɚɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɦɨɥɟɤɭɥ RasMol, ICQ ɬɚ e-mail. Ɂ 
ɜɿɞɝɭɤɿɜ, ɹɤɿɛɭɥɢɧɚɞɿɫɥɚɧɿɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɭɪɨɤɭ, ɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨɰɿɥɿɭɪɨɤɭ 
ɛɭɥɢɞɨɫɹɝɧɭɬɿ, ɚɫɚɦɟ: 
 ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿɡɧɚɧɧɹɳɨɞɨɛɭɞɨɜɢɛɿɥɤɿɜ; 
 ɫɬɜɨɪɟɧɿɭɦɨɜɢɞɥɹɬɜɨɪɱɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɞɨɛɭɬɢɯɡɧɚɧɶ; 
 ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɛɿɥɤɚ (ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɦɨɥɟɤɭɥ RasMol); 
 ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿɧɚɜɢɱɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɦɨɥɟɤɭɥ RasMol. 
ɍ Ɋɨɫɿʀ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɡɨɤɪɟɦɚɮɿɪɦ "1ɋ", "ɄɢɪɢɥɥɢɆɟɮɨɞɢɣ" [4]. 
Ɍɚɤ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ “Ȼɿɨɥɨɝɿɹ, ɫɟɪɿɹ Ɋɟɩɟɬɢɬɨɪ (1ɋ) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɹɤ 
ɤɥɚɫɢɱɧɢɣɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɩɿɞɪɭɱɧɢɤ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɞɚɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭɽɬɟ, ɳɨɤɪɿɦɡɜɢɱɚɣɧɢɯ 
ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ, ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɪɭɯɨɦɿ ɫɯɟɦɢ ɬɚ ɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɧɚɨɱɧɨ 
ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɯɿɞ ɩɟɜɧɢɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɡɚ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɤɨɪɢɫɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
ɛɿɨɝɪɚɮɿɹ ɜɱɟɧɢɯ, ɫɥɨɜɧɢɤɞɨɜɿɞɧɢɤ, ɬɚɛɥɢɰɿ ɡ ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɦɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɬɟɫɬɿɜ. 
Ɂɚɡɧɚɱɟɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɪɭɱɧɚ ɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ: ɦɚɽ ɞɪɭɠɧɿɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ, ɩɨɲɭɤɨɜɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ, ɡɪɭɱɧɭɧɚɜɿɝɚɰɿɸɬɚɩɪɨɩɨɧɭɽɬɟɤɫɬɢɞɥɹɪɨɡɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ. Ⱥɥɟɽɩɟɜɧɿɧɟɞɨɥɿɤɢ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɿ ɞɟɹɤɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɟ ɦɚɽ ɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ. ɋɥɨɜɧɢɤɞɨɜɿɞɧɢɤɦɚɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɟɧɚɭɤɨɜɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ȯɧɟɤɨɪɟɤɬɧɿ 
ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɨ ɬɟɤɫɬɿɜ. Ⱦɚɧɢɦ ɩɨɫɿɛɧɢɤɨɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɿɡ ɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ 
ɭɱɢɬɟɥɹ [4]. 
ȿɁɇɉ “Ɋɟɩɟɬɢɬɨɪ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿʀ” (Ɏɿɪɦɚ "Ʉɢɪɢɥɥ ɢ Ɇɟɮɨɞɢɣ") ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ 
ɡɚɩɢɬɚɧɶ, ɤɨɪɨɬɤɢɯɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣɧɚɧɢɯɬɚɩɟɜɧɢɯ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɣ. ɍɧɶɨɦɭɜɿɞɫɭɬɧɿɬɟɤɫɬɨɜɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɞɢɫɤɨɦ ɦɨɠɥɢɜɚ ɭ ɞɜɨɯ ɪɟɠɢɦɚɯ: ɟɤɡɚɦɟɧɭ ɬɚ ɬɪɟɧɿɧɝɭ. Ⱦɚɧɢɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɧɿɜɞɨɨɥɿɦɩɿɚɞɢɡɛɿɨɥɨɝɿʀ. 
ȿɁɇɉ ³ɍɪɨɤɢ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ ɞɟɜ¶ɹɬɨɝɨ ɤɥɚɫɭ” Ɏɿɪɦɚ "Ʉɢɪɢɥɥ ɢ Ɇɟɮɨɞɢɣ") ɽ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨɸ ɨɧɨɜɥɟɧɨɸ ɜɟɪɫɿɽɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ. ȼɿɧ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽ ɜɫɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. Ⱥɫɚɦɟ, ɦɿɫɬɢɬɶɳɨɞɟɧɧɢɤɭɱɢɬɟɥɹ, ɹɤɢɣɦɚɽɜɢɝɥɹɞɠɭɪɧɚɥɭ, ɞɟ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɩɿɞɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹɜɫɿ ɛɚɥɢ, ɳɨɨɬɪɢɦɭɽɭɱɟɧɶ ɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ; 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿ ɬɟɫɬɢ ɩɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɬɟɫɬɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ 
ɡɧɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ; ɜɿɞɟɨɤɥɿɩɢ ɪɿɡɧɢɯ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; 
ɩɨɲɭɤɨɜɭɫɢɫɬɟɦɭ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɫɩɪɢɹɽɧɟɬɿɥɶɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿɬɚɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ, 
ɚ ɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɚɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɧɚɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɪɨɛɢɬɢ ɭɪɨɤ ɛɿɥɶɲ 
ɧɚɨɱɧɢɦ ɿ ɰɿɤɚɜɢɦ. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɬɚ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɭɪɨɰɿ, ɫɩɪɢɹɽ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧɶ, ɧɚɞɚɽɭɪɨɤɭɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɍɫɟɰɟɫɩɪɢɹɽɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸɹɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɨɬɪɟɛɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨɬɢɩɭɭɪɨɤɭ, ɪɿɜɧɹɜɨɥɨɞɿɧɧɹɪɿɡɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɬɚ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɐɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɦɨɠɧɚɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢɡɚɬɚɤɢɦɢɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɹɤɭɮɪɨɧɬɚɥɶɧɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɝɪɭɩɨɜɿɣ 
ɪɨɛɨɬɿ; 
 ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɮɪɨɧɬɚɥɶɧɿɮɨɪɦɢɪɨɛɨɬɢ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜɬɿɥɶɤɢɹɤɡɚɫɨɛɭɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɢɩɿɜ ɮɚɣɥɿɜ (ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɜɿɞɟɨ, ɚɭɞɿɨ, ɚɧɿɦɚɰɿʀ) ɡ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɡ 
ɩɟɜɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ); 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɭɪɨɤɿɜɱɟɪɟɡɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸɪɿɡɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɜɨɞɢɧɮɨɪɦɚɬ – 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, web-ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɭɪɨɤɿɜ, ɦɚɽɬɶɫɹɧɚɭɜɚɡɿɩɨɫɥɭɝɚ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɽɬɶɫɹɜɛɚɝɚɬɶɨɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɡɚɫɨɛɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɞɟɹɤɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡ 
ɛɿɨɥɨɝɿʀɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɬɚʀɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɝɿɞɧɨɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ. 
Ɍɚɤ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɣɤɭɪɫ “ɒɤɿɥɶɧɢɣɤɭɪɫɡɛɿɨɥɨɝɿʀ ” (6-11 ɤɥɚɫɢ) [3], ɫɬɜɨɪɟɧɢɣɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɚɤɟɬɚ LearningSpace Anytime ɤɨɦɩɚɧɿʀ Lotus Development ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ 
ɰɟɧɬɪɨɦɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ (udec.ntu-kpi.kiev.ua), ɡɚɫɜɨʀɦɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ 
ɜɿɧɽɡɚɫɨɛɨɦɞɥɹɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹɹɤɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɢɣɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɞɨɜɿɞɧɢɤɡɛɿɨɥɨɝɿʀ. ȼɿɧɽ 
ɟɥɟɦɟɧɬɨɦɤɟɣɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ [1]. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛ (ɉɉɁ) “ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ 10–11 
ɤɥɚɫɢ” ɞɥɹɁɇɁɽɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɩɨɫɿɛɧɢɤɨɦɡɤɭɪɫɭɡɚɝɚɥɶɧɨʀɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɳɨɦɿɫɬɢɬɶɩɨɜɧɢɣ 
ɤɭɪɫ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɽ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɚɞɨɩɨɜɧɸɽɿɫɧɭɸɱɿɞɪɭɤɨɜɚɧɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢɡɛɿɨɥɨɝɿʀɞɥɹ 10–11-ɢɯɤɥɚɫɿɜ. ȼɿɧ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɱɢɧɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ ɭɫɿɯ ɬɢɩɿɜ. əɤ ɿ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɡɚɫɿɛ, ɰɟɣ ɉɉɁ ɦɨɠɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɚ 
ɠɚɥɶ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɭɱɟɧɶ ɬɿɥɶɤɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽ ɯɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɪɨɛɿɬ, ɚɩɪɨɹɜɢɬɢɫɜɨɸɬɜɨɪɱɿɫɬɶɧɟɦɨɠɟ. 
ɋɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ 
ɚɞɪɟɫɨɸ http://www.nenc.gov.ua/index.php?id=38&wasid=79, “Ȼɿɨɥɨɝɿɹɥɸɞɢɧɢ. 8 ɤɥɚɫ”, 
ɹɤɢɣɛɭɜɫɬɜɨɪɟɧɢɣɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɟɤɨɥɨɝɨɧɚɬɭɪɚɥɿɫɬɢɱɧɢɦɰɟɧɬɪɨɦɭɱɧɿɜɫɶɤɨʀɦɨɥɨɞɿ 
ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ MS Power Point. ȼɿɧɽɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɸɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɽɸ, ɳɨɫɤɥɚɞɟɧɚɡɝɿɞɧɨ 
ɡ ɱɢɧɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿʀ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɛɥɨɤɚɦɢ – ɬɟɦɚɦɢ. 
Ʉɨɠɟɧ ɭɪɨɤ – ɰɟ ɨɤɪɟɦɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ, ɭ ɹɤɿɣ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɜɫɿ ɟɬɚɩɢ ɭɪɨɤɭ. Ⱦɨ ɭɪɨɤɿɜ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ ɹɤ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɬɚɤ ɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɨɸ ɜɱɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟ 
ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹɧɚɫɜɿɣɪɨɡɫɭɞ. 
Ⱦɚɧɢɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɸ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ: ɦɿɤɪɨɫɜɿɬ 
ɤɥɿɬɢɧɢ; ɪɿɫɬ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, ɟɜɨɥɸɰɿɸɠɢɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɪɨɡɜɢɬɨɤɠɢɬɬɹɧɚɁɟɦɥɿ; 
ɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɡ ɹɜɢɳɚɦɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɡɜɭɤɨɜɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿɪɨɛɨɬɢ. 
ȱɫɧɭɸɱɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɡɚɫɨɛɢɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɱɢɬɟɥɸɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨ 
ɭɪɨɤɭ. Ⱥɥɟ ɜɱɢɬɟɥɶ ɩɪɚɝɧɟ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɪɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɩɿɞɛɢɪɚɬɢ 
ɰɿɤɚɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɧɟ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ, ɬɨɦɭ ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɚɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɭɪɨɤɿɜ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɜ 
ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɍɚɤ, ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɚɞɪɟɫɨɸ 
http://www.uaportal.com.ua/ukr/Science/Biology/ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɤɚɬɚɥɨɝ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɚɣɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɟɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɫɭɱɚɫɧɿɧɚɩɪɹɦɢɪɨɛɨɬɢɩɪɨɜɿɞɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ 
ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ, ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɜɟɪɫɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ. 
ɋɥɿɞɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣɫɚɣɬ www.biology.org.ua, ɧɚɹɤɨɦɭɤɪɿɦ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɧɨɜɢɧɪɨɡɦɿɳɭɽɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɤɨɧɤɭɪɫɢɬɚɬɭɪɧɿɪɢɸɧɢɯɛɿɨɥɨɝɿɜɬɨɳɨ. 
Ɍɚɤɨɠɩɿɞɱɚɫɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɭɪɨɤɭɜɱɢɬɟɥɶɦɨɠɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ 
ɚɧɝɥɨɦɨɜɧɢɯɛɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɚɣɬɿɜ: 
http://www.nmnh.si.edu/BIRDNET/ – ɫɚɣɬ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɠɢɬɬɹ 
ɩɬɚɯɿɜ; 
http://mnnh.si.edu/msw/ – ɫɚɣɬɧɚɞɚɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨɠɢɬɬɹɫɫɚɜɰɿɜ; 
http://nmnh.si.edu/departments/botany.html – ɫɚɣɬ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡ ɛɨɬɚɧɿɤɢ 
ɋɦɿɬɫɨɧɿɜɫɤɨɝɨɿɧɫɬɢɬɭɬɭɬɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɝɟɪɛɚɪɿɣɋɒȺ; 
http://www.wildlifer.com/wildlifesites/mdex.html – ɤɨɥɟɤɰɿɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ ɬɜɚɪɢɧ, ɭ 
ɬɨɦɭɱɢɫɥɿɜɢɦɢɪɚɸɱɢɯɬɚɜɠɟɜɢɦɟɪɥɢɯ; 
http://www.georgetown.edu/cball/animals/ – ɡɚɩɢɫɢ ɝɨɥɨɫɿɜ ɬɜɚɪɢɧ ɿ ɩɬɚɲɢɧɨɝɨ 
ɫɩɿɜɭ; 
http://cuny.edschool.virgiiusLedu/go/frog/ – ɮɨɬɨɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯ 
ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟɩɪɟɩɚɪɭɜɚɧɧɹɠɚɛɢ; 
http://sig.biostr.washington.edu/projects/da/ – ɚɬɥɚɫɚɧɚɬɨɦɿʀɥɸɞɢɧɢ; 
http://www.biology.arizona.edu/ceU_bio/cell_bio.htmI – ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡ 
ɿɫɬɨɪɿʀ, ɦɟɬɨɞɿɜɜɢɜɱɟɧɧɹɤɥɿɬɢɧɢ, ɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭɤɥɿɬɢɧɬɨɳɨ. 
ȼɢɫɧɨɜɨɤ. Ɉɬɠɟ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɛɿɨɥɨɝɿʀ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɡɚ 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦɢɰɿɥɹɦɢɧɚɬɚɤɿ: 
1. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨɩɨɞɚɸɬɶɧɚɭɤɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɢɝɥɹɞɿɨɤɪɟɦɢɯ, ɥɨɝɿɱɧɨ 
ɩɨɽɞɧɚɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶɫɹ ɧɚɛɨɪɨɦ ɡɚɩɢɬɚɧɶ ɚɛɨ ɬɟɫɬɿɜ. ɐɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɡɚɫɜɨɽɧɧɸɧɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɪɿɜɧɹɡɧɚɧɶɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ. 
2. ɉɪɨɝɪɚɦɢɬɪɟɧɚɠɟɪɢ, ɳɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
3. ȱɦɿɬɚɰɿɣɧɨɦɨɞɟɥɸɸɱɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɜɱɚɬɢ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɞɟɥɿ. Ɇɚɧɿɩɭɥɸɸɱɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ, 
ɭɱɟɧɶ ɡɚ ɪɟɚɤɰɿɽɸ ɦɨɞɟɥɸɸɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ʀɯ ɞɨɩɭɫɬɢɦɢɯ ɡɦɿɧ ɿ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɣɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ 
ɦɨɞɟɥɿɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɭɱɟɧɶɦɨɠɟɡɦɿɧɢɬɢɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɣɫɤɥɚɞɝɪɢɡɭɧɿɜɿɯɢɠɚɤɿɜɬɚ 
ɫɬɟɠɢɬɢɡɚɜɫɿɦɚɡɦɿɧɚɦɢ, ɹɤɿɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹɜɧɿɣ. 
4. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɿ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɬɟɫɬɿɜ. ȼɨɧɢ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɣ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ 
ɧɚɜɢɱɨɤɭɱɧɿɜ. 
5. Ȼɚɡɢɞɚɧɢɯ, ɳɨɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣɡɧɚɧɶ, ɭɹɤɢɯ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɢɬɚɧɶ ɜɿɞɲɭɤɭɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. ȼɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɞɨɜɿɞɧɢɤɨɜɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 
6. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɱɧɹɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɡɚɞɚɱɿ ɡɚ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɱɚɫ ɿɡ ɦɟɧɲɢɦɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
MoleculeViewer ɬɚ CS Chem3D, ɩɪɨɝɪɚɦɚɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɦɨɥɟɤɭɥ RasMol ɬɨɳɨ. 
7. ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶ ɨɡɧɚɤɢ ɞɜɨɯ ɚɛɨ ɬɪɶɨɯ 
ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯɜɢɳɟɤɥɚɫɿɜ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɜɫɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜɡɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɦɨɠɧɚɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɬɚɤɿɜɢɦɨɝɢɞɨɧɢɯ: 
 ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɩɨɜɢɧɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɬɢɦɠɟɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦɜɢɦɨɝɚɦ, ɳɨ 
ɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɬɚɤɢɦ ɹɤ: ɧɚɭɤɨɜɿɫɬɶ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ, 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ, ɡɜ
ɹɡɨɤɡɩɪɚɤɬɢɤɨɸ, ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ; 
 ɩɪɨɝɪɚɦɚɩɨɜɢɧɧɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢɜɭɦɨɜɚɯɤɥɚɫɧɨɭɪɨɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ; 
 ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɦɚɽ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɹɤɢɣ 
ɞɨɩɨɦɿɝ ɛɢ ɜɱɢɬɟɥɸ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɬɢ ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɭɦɨɜɢɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɨɡɭɦɨɜɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ, ɫɩɪɢɹɬɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɟɜɧɢɯ 
ɮɨɪɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɭɦɟɠɚɯɭɪɨɤɭ; 
 ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿɡɛɿɨɥɨɝɿʀ; 
 ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɦɚɽ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɪɿɡɧɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ, ɤɪɿɦ ɱɿɬɤɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɜɤɥɸɱɚɬɢ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ 
³ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɭɪɨɤɿɜ”; 
 ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸɹɤɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ, ɬɚɤɿɭɱɧɹɦ, ɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɜɢɧɨɫɢɬɶɫɹ ɧɚ ɟɤɪɚɧ, ɫɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ; ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸɛɭɬɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɩɪɨɫɬɢɦ; 
 ɭɱɢɬɟɥɶɩɨɜɢɧɟɧɦɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɤɨɦɩɨɧɭɜɚɬɢɦɚɬɟɪɿɚɥɡɚɫɜɨʀɦɪɨɡɫɭɞɨɦɿɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɭɪɨɤɭ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ, ɚ ɧɟ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹɦ 
ɬɨɝɨ, ɭɹɤɨɦɭɩɨɪɹɞɤɭɛɭɞɟɜɢɜɨɞɢɬɢɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ. 
 ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɡɜɨɥɹɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜ 
ɛɭɞɶɹɤɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ (ɬɟɤɫɬ, ɬɚɛɥɢɰɹ, ɞɿɚɝɪɚɦɚ, ɫɥɚɣɞɢ, ɜɿɞɟɨ- ɬɚ 
ɚɭɞɿɨɮɪɚɝɦɟɧɬɢ, ɚɧɿɦɚɰɿɹ, 3D-ɝɪɚɮɿɤɚ). 
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɦɨɠɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢɬɚɤ: 
1) ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɿɡɡɦɿɫɬɨɦɲɤɿɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ; 
2) ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɳɨ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
3) ɜɿɞɛɿɪɭɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɭɪɨɤɭɚɛɨɜɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨɽɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɧɚ 
ɩɟɜɧɢɯɟɬɚɩɚɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɭɪɨɤɭ; 
4) ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɿɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɭ 
ɭɪɨɤɭ, ɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɦɟɬɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥɭɱɢɬɟɥɶɦɚɽɩɿɞɛɢɪɚɬɢɧɟɬɿɥɶɤɢ ɡɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ 
ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɲɿ ɞɠɟɪɟɥɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɧɚ ɭɪɨɰɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨ: 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɿɫɧɨɝɨɪɿɜɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɨɱɧɨɫɬɿɧɚɭɪɨɰɿ; 
 ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɭɪɨɤɭ; 
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜ; 
 ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɛɿɨɥɨɝɿʀɬɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ; 
 ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɥɨɝɿɤɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɩɨɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɧɚɪɿɜɧɿɡɧɚɧɶɭɱɧɿɜ; 
 ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɶɫɹɦɨɬɢɜɚɰɿɹɧɚɜɱɚɧɧɹɬɢɯɭɱɧɿɜ, ɹɤɿɡɚɯɨɩɥɸɸɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɨɸ; 
 ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɜɭɱɧɿɜ 5–7-ɢɯɤɥɚɫɿɜ, ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ. Ⱦɿɬɢ 
ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɣɨɝɨ ɹɤ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɛɭɞɶ-
ɹɤɿɣɝɚɥɭɡɿɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɭ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɧɚɞ ɿɧɲɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɤɨɥɢɩɨɬɪɿɛɧɨɩɨɤɚɡɚɬɢɧɟɞɨɫɬɭɩɧɿɞɥɹɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɹɜɢɳɚ 
ɬɚɩɪɨɰɟɫɢɜɪɨɡɜɢɬɤɭɣɞɢɧɚɦɿɰɿ. Ɍɨɦɭɤɪɚɣɞɨɰɿɥɶɧɨʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ: 
 ɞɥɹɮɿɤɫɚɰɿʀɭɜɚɝɢɭɱɧɹɧɚɨɤɪɟɦɢɯɱɚɫɬɢɧɚɯɫɬɚɬɢɱɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
 ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɧɹɬɬɹ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɨɧɨ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɢɞɨɜɢɳɟ ɡɚɦɿɫɬɶ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
 ɭɜɢɝɥɹɞɿɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨ ɛɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɢɯ ɪɨɥɶ ɜ ɭɱɟɛɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɨɛɨɛɳɚɸɳɢɟ ɫɨɜɟɬɵ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɜɨɜɪɟɦɹɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɭɪɨɤɨɜ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɛɢɨɥɨɝɢɹ, 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɢɣɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ. 
APPLICATION OF MULTIMEDIA MEANS OF EDUCATION AT THE LESSONS OF 
BIOLOGY IN GENERAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS  
Savchenko Z. 
Resume 
In the article some existent electronic means of education on biology were analyzed, it was determined their role in educational process, some 
summarizing advices to teachers concerning the use of multimedia means at the lessons are given. 
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